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LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Ha quedado resuelta la huelga 
de Los Corrales. 
Felizmente para todos, quedaron ayer ftr No teñen 
ladas las siguientes' bases para reamular do ftbreroí 
i t v a h o i n PH i f i i i m m i , i ¡ i 11U1 linUislria de madas el trabaj" en la importante industria 
t'QTjas de Los Corrales ile BtaeJfta 
Primera. Los obreros »e comprometen, 
No tenemos noticias de haberse presenta 
os al trabajo. 
I \ 
«Se 
DE L o s ARQUITECTOS A 
PATHONAL 
ha recibido en e*a .Vsoclación de 
cornunicíicíón de esa Patro 
porcionar pérdida, de material, y en caso 
de petición colectiva se darán ron antici 
pación como mín imum tres días. 
Seínmda. Los obreros adquieren el com 
forniial «le ¡cumpilír el fallo del 
blicarlo los il¡arios de la tnañana. 
Renniila esta Asociación de Arqni tect^ 
y dada lectura de MI conmniciición y CO 
piá, Sé acni'díi inanifestar a V: S: 
í ' r inicio. Que esta Asociacióii respeta el 
quienes 
ía l lo citado. 
Tercera. La Junta directiva de la Aso 
iiíaqíón Obrolra estará Jsiempre exiclnsivc, 
rñeftte formada por obreros (jne trabajen 
en las Forjas de Boielna. 
Cuarta. SI contra el deseo de *odos s • 
llegase a declara! la huelga alguna -ve/., 
iserán respetados los capataces y el pers-. 
;ial de oficinas, quienes seguirán en gü.3 
puestos, mientras la Dirección no díspoii 
ga otra cosa. 
Quinta. Se reconoce por los obreros C-s 
las Forjas el derecho de darse de baja cu 
- la ÍAsoclaaión Obrera a. los» compañercr; 
<iue, siendo asociados, sean propuestos por 
la Dirección para capataces. 
Sexta. La conformidad de las anterior. 3 
toases gerá firmada por quinre obreros" (füe 
¿ p r e s e n t e n a las tres fábricas, débitfc • 
.mente, autorizados por sus compañeros . 
tos Corrales de Buelna, IS de íéhmto 
de 1920. 
LA (HUELGA U& LAS ROZAS 
•^Según niformó anoche a lo» i'ci imlisi; • 
al goberueulQr civi l isefinr Saniandci , i I 
movimiento huelguístico de Las Rozas, 1 a 
entrado ya en un nuevo período de fram a 
conciliación, esperándose que, de un tno 
mentó a otro, sean reanudados Los traba 
joft- en acjuellas ruñnas- ' 
LO DEL RAMO DE CÓNSTRUGCIOÍJ 
Como anunciaron los periódicos lócale;", 
ayer m a ñ a n a volvieron a abrir sais puerti s 
los talleres y demás establecimientos d-l 
ramo ide construcción, cerrados desde (1 
primer d ía de l a huelga. 
Propiedad (en lo rctcicnic a Ui Cuantíe lili 
las iornadas) el día 10 dH qóríiehte, HMM 
no habiendo :sido admitido por los obrero?. 
Sepwndo. Que ha visto con gran porpj'B 
sa v natural disgusto la determinación de 
esa" patronal de no admitir en el prest iiie 
conílicl.., pj pn sns derivaciones en lo por 
venir, la / n c d i H c i o i ) ¡i," esta Asociación ni 
({tra .alguna,, sególl m$Mft0p$ pn ' I 
cuarto do los acuerdos tOlDadOg.. (*H ' • I1; • 
piso momento en (pie se llevaban a (SBbo 
por parte de esla Asociación trabajos y 
negociacíonp» fr rea de unos y de otros y> 
ra solncionar el comí.cío siendo mág d e 
notar el camb-io de conduela c i o o im fg 
ciiircxista con los represcmanles de i a 
Patronal, tenida doce borBS antes, se i . s 
manifestó nuestro proposito de continuar! 
las gestiones cerca de los propietarios ¡ú • 
gigiüien^e día, | 
Tercero. Que esia Asociación rechaza el 
criterio de esa Patronal d e pretender para 
lo futuro fijar Vas Alteraciones de los j - i 
nales entre patronos y obreros solamen; 
sin intervención d e los propietarios, a h s 
que sin embargo se reserva la totalidad d e 
los aumentos, y d e los arquitectos, que co 
mo directores d e las obras, son la uarai. 
tía del cumplimiento de los contratof y I ; 
únicos llanuuliis a interpretarlns. 
Cuasto. Que esta Asociación estima he 
cesarla una aclaración de los citados acn v 
dos y que caso ile no ser atendidos cóii 
siderarenios llegado el de adoptar las n • 
dídaá, que in/gnemos n-onveiijentes paia 
la defensa de nuestros derechos y de núes 
tro prpsügio profesional." 
JJA TUNA JÍ;SÜOT(AR MAÜRILKÍSA QUE POSTULÓ KL MARTES A BENEFICIO DB I-A CRUZ RO.TA DE SANTANDER. FOTO SAMOT. 
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MUSICA Y TEATROS 
6 r a n Cas ino del 
Sardinero. 
r í -pc iu i ia l . ¿quíéri no tiene la esperan 
za de que ca la d í a no nos l ia de sor 
prender cen una íáculiad nueva, de la 
( ( t i c acaso n i e l la misma se d é cuenta 
de haher pose ído? . 
rez Requeijo, don Manuel Prieto La 
vín, el señor Lavín Casalís (don Ra 
món), don Luis Ruiz y el teniente coro 
nel de la Benemérita señor Maclas. 
Después de un detenido cambio de 
Y la compañía qífe con ella viene en impmsiones, quedó convenido el qiu 
general esíá niiiy liien: se nota, sohpl el Gitcnip Mercantil continúe los tra 
toda, que Francisco Rodrigo se lia pre bajos iniciados para conseguir aloja 
oriipa.li) de vonjnnlarlo todo, y que lo jnienlo suficiente y decoraso a la Guar 
ha cons; guido. *dja civd de Santander, y que se celebre 
«PidiólaH sáíió adniirablemenle in ana reunión de tuerzas vivas y de las 
terpratada; Luisa C-and honU) el pape! personalidades más interesadas en re 
de la Marquesa ; muy 
Con verdadero interés lie venido si 
guiénde a esta compañía, a través ¡ii1 
las noticias de la Prensa de España en 
(ora, desde que hace ya dos años salió 
de esta población. 
Había en ese interés, desde tñego, 
im¡i gran admiración por Luisita R,o 
diigo, eu la «ine creía ver entonces tina JTejaniln; y lío Rómulo. Los aplausos, i Se dió cuena asimismo de las ges 
Un incendio pequef 
una alarma gracî  
A las cuatro de esta madr 
declaró ui> pequeño incendio j 
número 2 de la calle de Becedo"] 
Decimos pequeño incemlio 
sido, pero íué tan enorme la 
ue humo que invadió la escalwj 
habitaciones que los vecinos 
a ventanas y balcones pidi( 
y pretendiendo al^imos arrojj 
calle pof efeer que estaban 
verdadero volcán. 
Cuando llegaron los bomt 
algunos guardias municipales" 
zaban el salvamento de los my 
rados, por medio de escaleras 
madas unas en otras. 
Por este procedimiento, y m 
generoso esfuerzo de Francisco I 
na, individuo de la Cruz Roja t 
tos Isa, fué salvada la joven' 
García, que anduvo, con sus 
res, un enorme trecho sobre 
quesina de cristales de la Cí 
ñér y Marín. 
Como decimos, la confu v 
alarma han sido, en este peque 
go, de lo más gránele que ' 
cido. 
Todos los huéspedes de |a| 
Fanjul salieron apresuranaing 
sus alcobas, dejando sobre 
camas maletas, baúles y alhaja 
E l fuego se inició y se contnvol 
viguetillas del paso del come 
cocina de dicha fonda, sienfl 
mente extinguido a las tniairovj 
Cuando la escalera estaba ni 
dida por el humo y el pánicot 
yor, se corrió la voz de que'eli 
de la casa, Jorge García, de 
que padece sordera, estaba e_ 
bardilla a riesgo de asfixiarse.! 
En aquel momento el Santos] 
que liemos hablado antera 
echó escaleras arriba, consiguia 
var al Jorge, que dormía prt 
te, ajeno a lo (pie ocurría debajj 
La casa es propiedad de donl 
josé Va(l 
rante loa y c - ; 
Se da 
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bles en la Valdfi 
 nv bien Adriana Ro i tener en esta capital a los individuo-. ^ i ; ^ " ^ ' ^ ' 
dará' j Vivas y Cano en 1 de tan be.teméritíi Institución. t M f ^ y l8S 
son de gran consideración. 
Al incendio acudieron 
cuenta al público de la actuación de £1 a l o i a m l e n t O D a r á l a G,,ar(,ia ^ ^ «asa cuartel que en ^ / ¿ ^ por herida de un 
ín. ^ {_ , r !a actualidad ocupa, para lo cual ha 
E L SEÑOR 
P e d r i M ú u 
ha fallecido en el día de ayer 
a la edad de 76 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. f. P. 
y la Bendición Apostólica-
Sus hijos doña Amparo, don Kamón i ausento) y don Eugenio; hijos polí t icos 
don Luis Jagou y doña María Zor r i l la (ausente) nieta doña María Jagou; 
hermanos pol í t icos , sobrinos, pr imos y d e m á s parientes. 
IÍUEÜAN a sus amistades le encomien den a ü J o s Nuestro Señor en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que t e n d r á lugar hoy vier-
nes a las ONCE .de la m a ñ a n a desdo la eütaoión do ios Fer rocar r i l e» de la 
Costa al sitio d^ costumbre, para ser trasladado al cementerio de Mortera 
donde rec ib i rá «rist iann sepultura, y a los funerales que por el eterno des-
canso de su alma sa ce lebra rán el lunes 23 a las diez de ia m a ñ a n a en la 
iglesia purroquial de dicho pueblo, favores por los que q u e d a r á n agradecidos 
Santander 20 de febrero de 1920 
La misa de alma se ce lebrará hoy n las ocho y media de la m a ñ a n a en la 
iglesia parroquial de Santa Lucía. 
El exce len t í s imo e i lus t r í s imo sen »r bispo de esta d ióces i s se ha digna-
do conceder indulgencias en la form i acostumbrada. / 
iA. Agencia de pompas fúnehrtfc do « W K R I N O Wi imoda 
los artistas, ( M i i p a r i í a n ¡ni opinión 
cuando leía de sus éxitos, del pasee 
triunfal por todos los escenarios de Es 
paña, hasta llegar al del- Gran Teatro 
de Madrid, para ser consagrada defini 
tivainente, sentía además del gozo de 
compartir el triunfo ajeno—alegría que 
no todos comprenden—, la íntima sa 
tisfacción de ver que aquel juicio de 
entonces había sido confirmado por to 
dos, hasta por los que ocupan log pri 
meros lugares en la crítica teatral y cu 
yos juicios son, para toda Kspaña, eo 
mo patentes de méritos, que aquilatan 
valores. 
Hoy, después de esa consagración 
oficial, la actriz aquella, la niña casi 
en la que acertamos a descubrir un al 
ma de artista de un vigor extraordina 
rio, vuelve ante nosotros casi en la pie 
nitud de sus facultades artísticas. 
L a labor que ayer presenciamos in 
terpretando el simpático personaje de 
«Pipióla» es admirable, sencillamente 
admirable; Luisita Rodrigo, desde que 
nosotros la vimos hasta ahora, ha defi 
nido su personalidad; hoy es ya la mu 
jer de alma ya formada; los años que 
pasaron por su vida, pasaron lainbiéii 
por su arte, y las enseñanzas de la vida 
fueron a la vez para la mujer y para la 
actriz. Es decir, fueron para Li&sita 
Benemérita. dado grandes facilidades el propicia 
rio del inmueble. 
('-(•ntinnaron ayer las^esliones paru 
procurar casa cuartel a las fuerzas di 
ra Guardia civil de esta capital. 
A las sirle de ta larde fué celebrad , 
una reunión en el despacho de la Aleal 
día, estando presentes a ella el señor 
Pereda Klordi, don Angel Jado, el pre 
sidenle del Círculo Mercantil señor Pé 
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H o y 
I EL FAROL ROJO ! 
Relojería Sul 
Relojes de todas «lasat y rormn] 
nl»«a. olaotiÁ v ñique!. 
AMO» DE ESCALANTE, NUMil 
a una. en Consulta de doce 
7. primero. 
En el Sanatorio Madrazo. dei 
cinco. 
: 0 : 
EL MOMENTO POLÍTICO 
E S T A P L A N T E A D A V 1 R T U A 
M E N T E L A C R I S I S T O T A L 
El señor Maura y el proyecto de tarifas.-Un documento importanl 
EN LA PRKSIDKXT.IA 
Mniii id, l'.).- Kl Subsepretarto de la Pre 
siilcnriii dijo a IOS periodistas que no i f i i i ; : 
niiiguna noticia qiie cornuiiicaTle?5-
Solo sabúc que Sé había celebrado en 
Palacio Consejo dé tninj^li'os, presidida pój 
Rodrigo, en quien ambas inanifestacio el Re^' |,,'!" ,'om° $ s,'l"" ^eiutesalazac 
nes se confunden de tal mqdo'qne en T é S V t o e ^ * Pre8lúmm ,,a,Ja podte 
EL JOVEN 
F R A N C I S C O P I B R R E N Í - L O 
falleció en Madrid el día 8 de febrero de 1920 
& l o s 1 S ñ o s d e e d a d 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendloién apostélltft. 
l ^ . I , F > . 
Sus inconsolables padres don Francis o y doña Carmen; abuelo don Ricardo 
Velo; t íos don J o s é y doña Tr in idad Ir!barren y doña Palmira Velo; t íos 
pol í t icos , primos y d e m á s parientes, 
A l participar a sus amigos tan dolorosa pérd ida , len ruegan 
pidan al odopoderoso, por -1 eterno descanso del alma del 
finado; favor por el que les vivi rán eternamente agradecidos. 
Santander, 2 I de febrero do 1920.. 
vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw , 
Gran Casino del Sardinero: ^0ltZn:A¡uo 
A las cuatro y media de la tarde CONCI ' RTO por la Orquesta. 
A las cinco y inedia de la tarde la comedia en tres actos de los señores Alva-
rez Quintero: E CENTENARIO. 
Mañana UN DRAMA DE C A L D E R O N . - A M O R A OBSCURAS. 
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escena no es ella la actriz que habla, 
que acciona, que gesticula, >ino In aíu 
Jer ([ue siente, que dice lo que siente, 
unas veces con la voz, llena de matices, 
de todos esos matices que pone la sin 
ieridad en las palabras, otras con el 
gesto, otras con el ademán. Y ve, lee 
particular. 
• Y él señor Ganáis dió por lerminada su 
entrevista pon los repiisufitaiiies de ta 
Prensa. 
NOTICIA DF.S.MK.NTIDA 
Según algunos periódicos franceses^ en 
breve liara el Hoy un viaje a Burdeos. 
Parece que el viaje del Soberánb éspáñol 
tiene por objeto conferenciar con el nue 
tenso .dig|curs(0 liaoiendo (un resumen de 
los sucesos más salientes de la política in 
terior y exterior. 
Eü primer término se ocupó de la trans 
misión de poderes presidenciales éféctua 
da ayer en Francia. 
Habló después de la crisis parcail que Cámara 'mani"festó~'q¿e " dádOá 
determinó la salida del señor Jirneno y t0ii con que cuenta el '(iobíenWd 
de los debates a que ba dado lugar en am t i l iJad de casi todas las imwM 
has Cúmaias. 
LA GUILLOTINA 
Se confirma que el señor Allfl 
conferenció en el Congreso 
Sánchez Guerra acerca de la 
^a guillotiina para la apnobao* 
tarifas ferroviarias, y el presluB 
t o r , cómo, acaso s in da rme cuenta , lie ^ s P ^ I e n , e ',E LA R^Pi'biica francesa, M. 
ace i t ado en esta o c a s i ó n OOU la carac s£ 'asegura que en la conferencia se 
t e r í s t i c a de una personal idad de esta t ra ta rá de asuntos derivados de 'a recién 
actriz, a la que, COino a n inguna Otra, le 8ran guerra y que son de gran interés 
sé la puede ca l i f i ca r de g en i a l , porque para Espana y F,,alidi 
hav mucho de i n n a t o en su a r t e . . • . • , ,. 
i . « ^ ¿ ^ * • . En el ministerio de Estado se ha dlcbo 
l'eio aj i les e scn ln que venia ahora hoy a los periodistas que alU no se ha 
« c a ^ l » en la p l e n i l u d de SUS factdtades. recibido ninguna noticia que confirme el 
Y ese ucasi» no se escapó al correr de 
la pluma; porque después de haber vis 
to esa transformación, de haber llega 
do a sobrepasar, pero mucho, ese lint i 
te que actrices de muy alta talla sólo 
consiguen alcanzar; viendo a través de 
la labor de entonces y de la de ahora 
todo el vigor de su temperamento ex 
vwwvovwvvvvvwvvvvvvvaa'VVvvwvw 
iloaquíi Lombera Camino 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
VaivMoo. 8. R A N T a v n i F P 
supuesto viaje del Rey a Burdeos, pai'a 
conferenciar con el nuevo prcsidenle de la 
República francesa,, M. Deschanel, como 
dice algún periódico. 
Ni siquiera se sabia en dicho ministerio 
por dónde ha venido el infoinie en cues 
tión. 
EN GOBERNACION 
En el ministeri.i de la Gobernalúii so ban 
réclbldo los signientéS despachos oficiales: 
Del gobernador de Orense participando 
.Se refirió seguidamente a la maivha de 
laa tareas legislativas y del «stado de los 
confi^tos Jgoulales, reuejando -Jas b/uenas 
impresiones que tienen respecto al manto 
nimienío del orden público. 
Después del Consejo fueron sometidos a 
la firma del Rey varios decretos. 
UN CONSEJILLO 
j Terminado el Consejo en Palacio se .re 
unieron los ministros en Consejillo en imo 
de los departamentos del regio alcázar. 
, Esta reunión tuvo por objeto cambiar 
limpre^jones, especialmente acerca de la 
lentitud en que se desenvuelven en las Cá 
.maras >los debates .fobre - presupuestos y 
elevación de las tarifas ferroviarias. 
Se examinó la proposición incidental del 
conde de Romanones en la que solicita que 
se discutan urgentemente los presupuestos, 
anteponiéndolos a lodo proyecto de ley. 
Seacordó impr imir un gran" aVaa|ce ; i l 
proyecté: de ^as tarifas ferroviarias, por 
estimar su aprobación urgent í s ima, a fin 
de evitar la huelga que tienen anunciada 
los ferroviarios para el d ía primero ide 
marzo. 
Se deduce de la actitud del Gobierno que 
está decidido a aplicar el ar t ículo de la 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en p'arxos. Bpfercieüactet ' 1 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinoo 
<VMQ$ O I ESCALANTE, 10, 1.°.—T«i. 114 
que la huelga de electricistas contintiíi en guillotina para la aprobación de este pro 
el mismo estado, sin que se hayan produ yecto. 
cido alteraciones de orden público. Fueron designados los ministros de Es 
Del de Granada, comunicando haher que tado, Gracia y Justicia y Marina para que 
dado resuella la huelga de los elementos asistan esta noche, en representación del 
sanitarios en éí pueblo de Motril . Gobierno, a la recepción que se verificara 
Del de Gerona, dando cuenia dé hitlNer en la Embajada de Italia. i 
quedado restabJiéídÜO el servicio Üe irán EL GOBIERNO Y ROMANONES 
vía,, en i alinea de Plazá a Palámos. i El propósito del conde de Romanones de 
CONSEJO EN PALACIO pedir hoy en el Congreso, mediante una 
Esta mariana, como jueves, se eclebaró proposición de ley. que se dé predación en 
en Palacio el acostumbrado Consejo de m i , la discusión a los proyectos económicos.1 
cedimiento, no creía oportuno ^ 
medida. 
En vista de ello, el Gobierno^ 
puesto a suspender la aplict 
llotiua, aunque reconoce el 
que producirá semejante deten 
Por lo tanto, sólo apelaráa 
procedimientos cuando no ti 
mino libre para la aprobacia 
yectos. 
Se relaciona con todo esto 
cias que ayer celebró el presidí» 
sejo con los sefiores Maura y 
UN SE DICE 
Se atribuye a don Antonio 
nión de que el proyecto de i* 
vi arias será un obstáulo pa1"* 
ción de los presupuestos eu 
A su juicio, e| Gobierno 
de las referidas tarifas o mo 
yecHo ¿en el sentlido de 
Compañ ías ferroviarias un 
tegrable. fl. 
FIRMA DE G U E ^ 
El Rey ha firmado esta Wf 
guientes disposiciones <de ®* 
Exceptuando de las forma 
hasta y contrata, y auioriza 
ción por gestión directa, "e i ' 
ra la construcción de caseta»^ 
lanzatorpedos en la íortaiez» 
en Mahón. ,ei 
Concediendo cruces rojas • 
l i tar al coronel de la tiuai' 
0 
uistros, bajo la presidencia del Rey. 
El Consejo comenzó a las diez y media 
y terminó a las doce. 
El jefe del Gobierno pronmlció un ex 
le conoció anoche el Gobierno. 
Este est imó inoportuno tal propósito, en 
tendiendo que ts necesario aprobar antes 
el proyecto de tarifas ferroviarias. 
Ricardo ftuíz 
CIRUJANO DENTi 
de la Facultad de MedlolK* 
Consulta de diez a una f a 
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JoSta lol sucê ofi registradoíi en el cuartel sIn de9cansar desde las nueve de la 
5,. como seguro que mañana hablará 
se.( 'i pato en el Congreso. Interviniendo nin 
mañana. 
Alas diez y meria Stúiú el ministro de 
Abastecimientos y dijo que el señur Gar 
nica estaba redactando la nota oficiosa. 
i4,1 ^ i debate sobre la situación -de Barcf Los periodistas creyeron que los demás 
\¡oUa. . ^ niinistros saldrían eh seguida; pero, per 
"Parece el Reñ0f 1 . T ¿ manecieron en el salón de Consejos hasta 
L t S o s e presente el señor Cambó, quien la una m<;dia de la madrugada. 
' j ! próximo sábado -se propone marchar a A e9a «h01.a fué facHíiada la nota oficiosa 
I Barcelona. ^ A NOTA OFICIOSA 
íáb ocho de la noche ha sido facilita 
A el ministerio de la Guerra una notí 
como dice algi'm pe 
• IAÍ^' algunas clases de la guarnición ih-
í ^ í S a ... havan presentado a1 gf-neral 
f v w S pa ía ofrecerle su adhesión. 
• , V individuos de todas las categorías 
mares de la guarnición de la capital de 
ihiña no necesitan manifestar su adhe 
al capitán general; ellos comprenden 
rieber V estíin SÍ6r'1Pr(' a las órdenes del 
miBíre y' prestigioso capitán general se 
íor Weyler BLA SITUACION 
nurant-e íínia la tarde se ha respirado 
ambienl" pesimista en los pasillos del 
íSggreé*, <'"ineutándo8e la situación del 
'i^'s'pa'abi'as atribuidas al señor Maura 
J l ib le r ta h istilidad al proyecto de tarifa? 
tprroviariiis. y mostrándose partidario de 
affMcipo reintegrable a las Ccnpañíarv 
ra atender a sus necesidades, han cau 
ido gran revuelo. 
Informes autorizados permiten asegurar 
ue el Consejillo celebrado esta mañana 
fué para tratar del proyecto de tarifa?. 
El presidente del Consejo comprende la 
xravedad de las palabras atribuidas al se 
i (r Maura (y aunque espert aba que 'don 
Uitonlo atenuase algo su criterio, el señor 
•"ernández Prida manifestó que no podía 
entir que se discutiera con celeridad el 
jroyecto v mucho menos a que se api! 
ira la ngulllotina». 
El señor A11 en desalazar, ante la necesl 
lad de aprobar el proyecto, se mostró par 
Jario de la aplicación de esta medida. 
Se convino en que el presidente del Con 
y el ministro de la Gobernación vi si 
irán al señor Maura para conocer exac 
lente su criterio, 
señor Sánchez Guerra, por su parte. 
Convocará para mafiana a una reunión de 
Jefes de minorías para ver de resolver Ift 
lestlón, toda vez que el Gobierno no há 
¡ cuestión de Gabinete la aprobación del 
proyecto de tarifas. 
VISITANDO AI, SESOR MAURA 
Cumpliendo el acuerdo del Consejillp de 
sta mañana los señores Allendesalazar y 
Fernández Prida han visitado al señor 
laura 
La entrevista ha durado una hora y a 
salida se mostraron muy reservados" 
Sin embargo, se sabe que se ocuparon del 
broyecto de tarifas y hablaron de la nece 
sidad de hacer un presupuesto. 
El señor Maura dijo que más necesario 
jue el Presupuesto es la aprobación de las 
plr/j» leyes tributarias, pues con el Presu 
puesto sólo se establecería una desigualdan 
rítante. 
DICE E L PRESIDENTE 
Ei señor /Vil en desalazar habló con los 
eriodistas en el Congreso. 
Anunció que esta • noche &e celebraría 
Consejo y ¡en él se estudiaría la conve 
áíencia de aplicar la «guillotina» para la 
Mirobaclón del proyecto de tarifas. 
-¿Es qno busca usted la crisis?—le pre 
aniítron. 
—Vo no buscó—contestó—más que cuín 
| l i r con mi deber. 
EONFIRMANDO UNAS MANIFESTACIONES 
El señor Goicoechea ha confirmado que 
señor Maura es opuesto al proyecto de 
rifas ferroviarias. 
NEGANDO UN RUMOR 
El ministro de la Gobernación ha negado 
je sea él el que ha hecho publicas las 
lifestaciones atribuidas al señor Maura 
LOS PROHOMBRES 
El señor La Cierva, al conocer las ma 
bifestaciones del señor Nfaura, dijo que no 
abia hecho más que venir a coincidir con 
actitud. 
siguiente: 
«El Consejo ha dedicado su atención a 
estudiar la situación parlamentaria ep re 
lación con el proyecto de tarifas ferrpvia 
rias, presentado para atender a las pece 
sidades originadas por la carestía dé la 
vida y la jornada de ocho horas. 
Se "estudiaron la actuación parlanicnta. 
ria-v las enmiendas presentadas, autorizan 
dosé al presidente para cjue reúna a lo? 
jefes de. minorías parlamentarias a fin de 
llegar a una solución urgente.» 
LA VERDADERA CAUSA DE LA CRISIS 
L a expectación que el Consejo había dea 
pertado era eñorxne 
Se creía que las causas de la crisis eran 
las dificultades para la aprobación del pro 
yeclo de tarifas. 
Pero no es así. 
L a verdadera causa está en una oomu 
nicación que ciertos organismos han diri 
gido al Gobierno. 
No se sabe en qué términos está fedac 
tada; pero si que pide la dimisión del ge 
neral Vllalba. la .del señor Allendesalazar. 
que se imponga una sanción a las palabras 
píronunefiadas por ej señor Prieto en el 
Congreso y qoie los mUitares conceden un 
plazo hasta el día 27. 
LOS FERROVIARK )S 
Cuando estaba reunido el Consejo de mi 
nistros llegaron a la presidencia tres em 
pleados ferroviarios con objeto de ver al 
ministro de Fomento. 
Manifestaron que llevaban la represen 
tación de obreros y empleados ferre-iarius 
la cual estaba reunida con objeto de exá 
minar las actitudes que, seĝ m la Prensa, 
iban a ser adoptadas en el Consejo. 
Enterados de que se iba a plantear la 
SESIONES MUNICIPALES 
»vvvwvvvvvv%wvvvvvvvvvvv»vvvvvvvvvvwvvvvvvvv\ 
La tercera de Presupuestos. 
Después de aprobarse en víspera de elecciones el aumento ae fuese a |as nuevas negociaciones. 
Paro oomo ai iímípz áé ^ i b i r a, m ^ RroaA^nie 1Í> <^0^^ «psp^I 
señores ñtcfúxiécio^ ttmá mko puoli dioteimna^tora tifei proyecto 
eo la Patronal su ultimo acuerdo, de Se lamenta de la ausencia del conde 
sistieron aquéllos de seguir internnien de Sagasta y de otros vocales de esa 
do v por consiguiente de oír a la Comi Comisión. 
sión de esta Cámara, que estaba dis E l presidente de la CAMARA, que lo 
puesta a prestar su concurso en cuanto es el señor Ordóñez, dice que preside 
a inc inipvn«5 n p a n r i n p i n n a s , la Comisión especial el conde de Sa 
La Comisión tiene que expresar que gasta, por haber dimitido ese puesto e! 
no intervino en representación de los señor Rodríguez (don Leonardo) el dra 
propietarios, porque no figuran todos 
como asociados, ni tiene facultades de & señor SAHOHIT dice que es preci 
tos que lo son en asuntos no compren 
didos en los Estatutos. 
so que el Gobierno hablé claro de los 
rumores de crisis que con nisisteneia 
Por eso en su dáctamen, v solamrntc están circulando toda la lanío, 
como entidad mediadora, se limitó a ,;l señor SANCHEZ GUERRA i 
consignar un ruego a los propietarios la presidencia y dice al señor Sí 
sueldo a todos los empleados» ayer acordó el Ayuntamiento 
echar a la calle al 33 por ciento de ellos. 
En la sesión de ayer del Ayuntamiento hubo un miniiiu de verdadera ex 
pectación. Se discutían, como las tardes anteifon tes presupuestos munici 
pales y, sin duda,, los números se subieron a las M e z a s de algunos señores 
ediles, no dejando que sus ideas fueran lo suíicietnenienle da tas. Nosotros 
esperamos (rué, vueltos a la realidad al pasarse el mareo, reconozcan que si-
les fué un poquito la mano. Es el caso que el concejal conservador señor Ca 
suso, uno de nuestros primeros humoristas aun recordamos con la risa en (ie ^ o^-as en construcción para que ¡Iue se le ha contestado ya a su pregun 
ios' labios aquel su famoso discurso de obstrucción en que habló al Concejo 
de la Fauna v la Flora del Paraíso terrenal, como un consumado naturalis 
ta—, propuso a la Asamblea la supresión del 33 por 100 de los empleados 
municipales para evitar gastos a Vuecencia. Por el heimciclo y las tribunas 
corrió un airecillo de estupor, sin duda al recordar que hace quince días, po 
eos antes tle las elecciones, fie aumentaba por la Corporación el cuarenta por 
ciento a esos mismos empleados a quienes ahora se quiere partir por el ter 
ció. Algunos suspicaces—¡quifin es capaz de poner puertas al campo!—cam 
b.aron" miradas de inteligencia v hasta nos consta qué se reservaron en el Continua l a d l S C U S l O O d e l pablar, im^dióndoselo la presidencia, 
fondo del cerebro algímas mortiíicantes opiniones pata señores determinados. p n n w o n 4 A A * * o r | f o o nía amnonta el escandaio. 
« l e l a r i i a b . Por im consigne hablar el señor Gon 
— zález Llana y combate el proyecto. 
EN EL SENADO E l señor PEDREGAL censura al pre 
señor Sánchez de sfdente por la actitud en que se ha re 
procurasen con los patronos llegar a 
una armonía soportando equitativa 
mente el aumento de jornales pro 
puesto. 
Santander, 19 de febrero de 1920. 
EN AMBAS CAMARAS 
ocupa 
aborit 
ta y que, por consiguiente, no debe ha 
blar más. 
El señor SABORIT intenta hablar y 
el presidente le retira la palabra, pro 
testando las izquierdas y promoviénda 
se con este motivo un pequeño inei 
dente. 
El señor GONZALEZ LLANA intenta 
Como íbamos diciendo, don Ernesto lanzó ía manzana de la discordia en 
el centro del salón y se asombró al punto al ver que lejos de promover un es 
tréfcilc erg. recogida, mondada y comida por la mayoría de los señores ediles, 
que votaron la proposición como un solo hombre, aoorihinfee la merma de 
la empleomanía municipal. 
Esto era lo trágico. L a cómico vino en un añadido de! propio señor Casu 
so a, su proposición, haciendo aprobar por sus compañeros que la selección 
de los que han de ser expulsados corra a cargo de los mismos empleados. ¿Se 
ha visto algo más profundamente humorístico? ¿Hay algún fallo qú^ tenga 
más graciai Porqi^ (.quién es quién para decir a quién que se vaya? ¿No se j e Abastecimientos que traiga a la Cá 
encuentran todos los empleados en idéntico caso ante el graciosísimo laudo niara {0.s expedientes del inspector d 
de esa pintoresca Asamblea de hombres de Imen humor que van al Ayunta 
miento a jugar a los despropósitos? Un empleado dirá mañana a otro: «Hom 
bre, Felpúdez, te tengo en la lista de los que vais a cesar en el cargo.» Y res 
penderá el otro: «¡Qué casualidad.! Precisamente tenía tu nonmre entre los 
La cosa, como se ve, frme 
la gracia que les 
no se fijaron en 
que don Sentido Común había tomado la palabra encarnad., en la persona 
del señor Arrí, que proponía una amortización a rajatabla de la empleoma 
nía municipal, con exclusión, claro está, del Cuerpo facultativo, del de 
bomberos, de la Guardia municipal, etc. ¡Como si hubiera dicho misa! E l vete 
rano señor Arce quiso hablar v una ironía del señor Casuso le dejó más frío 
que la piedra sobre su escaño. . . Algunos sonreían.. . M difundirse el notición 
por la Casa Ayuntamiento hiciéronse ronciliálmios y se bolcheviqueó mi po 
co. Se propusieron medios para ata; ¡r el mal, tales como elegir para que ca 
ante el Gobierno y ante la opinión por me 
dito de los periodistas. 
Conferenciaron con el .subsecretario de 
la Presidencia, a quien rogaron que saliera 
a hablar con ellos el ministro de Foniehto. 
El subsecretario les dijo que la T i s i s no 
se planteaba y que las tarifas no ?e darían 
por decreto. 
Los representantes ferroviarios hahlaioo 
con Jos \peiJiodistas. manitestandoles qno 
ellos no han anunciado la huelga, 
hablan de ella tres .etnplleadc 
de la Compañia, y que el 
a que se atienda las me-
que tienen solicitadas. 
UNA F R A S E D E L SEÑOR LA CIERVA 
Un periodista, hablando con el sefior L a 
Cierva, dijo: 
—Mañana será usted Poder. 
—¿Yo?—respondió don Juan—. Es preferí 
ble que llamen a don MeUiniadi-s Alvaivz 
V a Alba, con todas sus rfrgiutóádes. 
UN GOBIERNO DE CONCKNTRACU iN PAR — 
LAMENTARÍA ~ . j ^ a las cinco de la millón y pico sé llevan los empicados. 
De madrugada se aserraba que ^urgirá , ^ , ^ üresjdencial él al K\ señor .lado ahona todo lo dicho la crisis en la reunión que a las onefe ce laiíie. r.n el Sillón piehiucncicu, t i a i *>* 
-se decía que formaráse un Gobierna caldé-señor Pereda Elordi, y en los es por el amenor ca». 
Se decía que formaiásf un (ii l i.-rnci 
Sánchez Guerra de concentraPU'm parlameu 
Madrid, 19.—El 
Toca abre la sesión a las cuatro menos 
cinco de la larde. 
Las tribunas y escaños casi vacíos. 
Ruegos y preguntas. 
El señor BÜENDIA pide al ministro 
e 
Abastecimientos de .Madrid. 
El señor [ZQÜIERDQ recuerda que. 
tiene presentado un proyecto de au 
meatos a las clases subalternas del 
Fjército y pide (fue a la mayor breve 
dad posible se aumenten los habems a 
ío.s snhoticiales. brigadas y sargentos 
Anuncia una interpelación para pre 
giintar al Gobierno el concepto que tie 
ne formado del Ejército ante los pro 
blemas militares planteados al mundo 
entero por la reciente guerra mundial. 
Kl mipistio de la GUERKA le cuntes 
ta, mostrándose conforme con los au 
inentos. 
locado. 
Dedica también censuras al provee 
to. 
Se suspende el debate y a las odio ̂  
media se levanta la sesión. 
W W W W W V W V V \ W V W W \ W W \ V W W V W V W V V V W V j 
Mañana, sábado, 
Serie en diez jornadas. | 
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Notas necrológicas 
En el inmediato pueblo de Nueva 
Montaña falleció ayer el respetable ca 
ballero don Eugenio de la Pedraja y 
Fernández, persona que gozaba en 
Agíega que estos son momentos de Santander ^ grandes simpatías por 
nes... 
¡Pobres empleados municipales! Vosotros, que os desvivís por la admi 
nistración de la Casona, pereceréis vú't imasde hi falta de ingresos, unenlras 
los recibos del inquilinato duermen, con fecha y lodo, el sueño del olvido e/ 
la oficina del señor Espejo!... 
indecisión, dadas las enseñanzas qu-
se desprenden de ia guerra mundial y 
que para organizar un Ejercito lo pri 
mero que hace falta es saber el número 
de individuos qué han de ser llamados 
a filas. 
su bondadoso carácter. 
Hace ya algunos años que sus acha 
ques le tenían retirado del trato social, 
y, sin embargo de ello, le recordaban 
con cariño sus muchas amistades. 
A sus hijos doña Amparo, don Ka 
tari a. 
canos del hemiciclo los concejales se El señor Arrí reqtpca, diciendo que 
ñores Lamerá, Sopelana, Fernández todo lo propuesto resultara imposible 
El señor fóQOIERDO rectifica y lo ^on y don Ingenio; lujos políticos (h» 
hace también, brevememe. e! ministro ,,a ' ^ n a Zorri l la^ don Luis Jagou A 
de la GTERRA. 
Orden del día . 
Se aprueba el acta de ía sesión an 
•crior. 
Se acepta una proposición del señot 
DEPORTES 
El Cross de la "Unión 
Montañesa" 
Quinlanilla Arrí, Lavín, Gómez Collan en la práctica, por razón de régimen y <ias y imer 
teS García del Río, Torre, García (don debilidades políticas, aunque sepamos f i n i o s ei 
KÍeofmlo , Arce, Rosales, Castillo, que ^ste o el otro empleado se pasa el 3 i>ii.t..vna 
Hoy se cerrará la inscripción de los 
corredores que deseen participar en el ¡¡das tu 
«cross» que el próximo domingo cele tos. 
brará la Unión Montañesa. 
Fu esta prueba, que patrocina la Fe 
deración Atlética Montañesa, podrá 
leofredo) 
lluiz, Jado, Gutiérrez Mier, Corro, Gó 
mez (don Gervasio), Pelayo, Casuso. 
Gutiérrez (don Leopoldo), López Dóri 
ga y Mañncco. 
Continúa la discusión sobre las par 
a relación número L de gas 
El señor Cambó decia hablando del pro 
flema que ios. regionalistas se aponen al tomar parte cualquier deportista, aun 
royecto; pero que comprenden la nece 
adad de buscar una solución rápida. 
El señor Alba ha dicho que el Gobierno 
stá desplazado por los ferroviarios ante 
anuncio de huelga, general. 
Los señores Gómez Collantes y Gar 
cía (don Eleofredo) discuten los suel 
dos y categorías de los oficiales prime 
segundos del Ayuntamiento, in 
día en la oficina leyendo el periódico c 
criticando a los que t rana jan. 
Afirma que las di.scnsiones que se 
hacen es perder totalmente el tiempo. 
Hnega que no se nombren más emplea 
dos y que las plazas que vayan vacan 
do sean amortizadas .sin género alguno 
de contemplaciones y sin atender a n 
comendación parapteniporeros. 
El señor Pelayo ésta conforme con 
la amortización absoluta, 
n señor García del Río. con relación 
a lo que se discuTe, dice que, va a ser nt 
ros y 
que no esté federado en el organismo tervínieudo también los señores Fer 
superior del atletismo. • mindez nuintanilla y Jado. 
Se pretende, al dar cabida a los ele E l alcalde propone una adición que P'^ciso el arrendamiento de la .-obran 
mentos no federados, el atraerlos y es evite que un oficial inferior gane más za cle .a™,^0J« P,M'S' ''" olro í as0' va 
S?™0 f} í 'O^emo'estó en un callejón sin timularlos para que se entrenen y más sueldo que un superior. 
Santa María sobre pensiones a las viu 
das y huérfanos de los guardias civiles 
en el cumplimiento del deber 
áloga para la Policía. 
Continúa la discusión del proyecto 
de utilidades. 
El señor CHAPAPftIETA presenta 
dos enmiendas, que son desechadas. 
El señor ORTEGA MOREJON defien 
•ie otra sobre tribulación de empleados 
de Diputaciones y Av nnlamientos. 
El señor BÜENDIA interviene. 
El señor GIL R E C E R R I L expone el 
criterio de la Comisión. 
Es desechada la enmienda. 
El ministro de HACIENDA intervie 
nieta la señorita María Jagou acompa 
ñainos en su justo dolor, deseándole? 
toda, aquella resignación cgue debe 
acompañar a los buenos cristianos en 
tan tristes momentos. 
* # » 
En la villa y corte falleció el día 18 
jlel corriente el estudioso joven don 
Francisco Iribarren Velo, dejando a su 
distinguida familia sumida en el mayor 
dolor. 
A toda ella, y de modo muy especial 
a los apenados padres del difunto, don 
Francisco y doña (.armen, llevamos la 
expresión de nuestro pésame más sin 
cero. 
EN LOGROÑO 
Un formidable incendio. 
Logroño, 19.—Un espantoso incen 
oplen ^ 9 ° S o r í M de 1111 actiU*! qu* tarde, allá para e l 'próximo mareo, se ' Kl señor García (don Eleofredo) pide P M * vecinal. 
LA CRISTIS ESTA PLANTEADA oísputen el codiciado título de cam que no se iguale por ningún concepto ^ ^mo^ Qimdamlla esta de 
Aun cuando se niegan oflciaimente ios iu pedn'regional. en categorías a los señores oficiales y 90l] í'1 se"or ^1 Lio y da lecti 
que sostengan el domingo sí (rué el primero gane 50 pesetas más W e s C s y gastos de otras capitales es £ ]ia>a s,( 
• más ventajosa para ellos, que el segundo. pañolas, para arribar a la conclusión naj 
fue hacer el recorrido bajo Hacen también uso de. la palabra, de ^ el Municipio santandenno tiene ™™v 
 
ores de crisis parece que lo cierto es que La lucha 
S f S c Dlantea<ia ya no P ^ e ser 
O.MAN.,M.,S Y I-A SEMANA PAR LAMEN ^ 0 U d r á n que 
El conde de Romanon^ ha escrito al se la impiesión de alcanzar uno de los para discutir y proponer, los señores 
Sánchez Guerra diciéndoie que no me. últimos puestos, ya que los primeros Castillo y-Ruiz. 
se ceiei.re sesión el sábado y de sobra se conoce quiénes van a ser El señor Castillo presenta una en 
los poseedores, sino que con la catego mienda para que la diferencia de suel 
ría serie R que ha establecido, con muy do entre un oficial primero y un según 
buen acuerdo, la entidad organizado do sea de 350 pesetas, 
ra, el pugilato que entre ellos exista 
conservará en todo momento el inte "¿s 
de la prueba y no podrá darse por des 
acuerdo 
ura a los 
^e acepta parte de ana enmienda del dio ha destruido ta fábrica de tejidos 
señor Rosado sobre la tributación de del señor Echevarría, 
los artistas, los cuales formarán un 
gremio que nombrará tres representan 
tes. 
Ei señor ROSADO se lamenta de que 
no haya sido aceptada toda la cumien 
lunes, siempre que se dediquen exclus'i 
•úñente a discutir el proyecto de tarifas 
povlarlas, con objeto de que no se de 
wre la discusión de los presupuestos. 
¿UN GABINETE MILITAR? 
[Los periodistas han hablado con el minis 
I" rlfi Marina de la posibilidad de que se 
Fme un Gobierno militar. 
Kl ministro dijo.-
- No hay duda de que la solución sería 
Gobierno militar. 
¿Quién formarla ese Gobierno—pregún 
ron los periodistas. 
nt 6810 bien daro—replicó el almi 
Horez—; el general Wevler con nue 
1 coroneles. " 
ÚÁ GRAVEDAD DEL MOMENTO 
ministro de Fomento y el presidente, 
um-sejo tuvieron una entrevista en los 
gHos del Congreso. 
•^ ocuparon de la gravedad del conflic 
Manteado con motivo de la dificultad 
m i J ^ x l e] Proyecto de Jarifas y el 
FII AI i huelíía «enera, íerroviaria '• Madrid y otras \capitíales no hay 
la *». I ??' y est0 a,,n^nta la gravedad 
ffímSíf pues si se Planteara la huel 
n en ^ j o v i a n a llegaría a faltar el 
Ritelón^ °8 r'un,os• 10 fIue crearía una 
R! 
contado el triunfo de uno de los corre 
feos en la categoría A y en la R los 
neófitos harán -lo propio con los desti 
nados para ellos. 
Hasta la fecha, los premios recibí 
dos acusan un éxito más a favor de la 
Unión Montañesa. 
unos gastos iguales, aproximadanien 
te, a Barcelona. 
(Algunos señores ediles: ¡Eso es una 
enormidad!) 
Se vota la enmienda presentarla por 
el señor Casuso y se aprueba por l i 
votos contra 10. 
Explican su actitud los señores Ja 
do, Arce, Casuso y Torre, aprobándose 
¡por fin! la relación primera, pesetas 
RAS le contesta. 
El señor ROSADO rectifica y se acep 
ta la enmienda. 
Se suspende el debate y a las ocho 
menos cuarto se levanta la sesión. 
EN EL CONGRESO 
A las cuatro y veinte se abre la se 
sión con escasísima concnrrcncia en 
escaños y tribunas. 
Se aprueba el acta de la sesión ante 
rior. 
El ministro de MARINA, de nnifor 
Pereció entre las llamas el sereno 
particular de la fábrica, Ignacio San 
tillán, de 00 años, y Telesforo Salas; 
Josefa Echevarría, los niños Marcos 5 
Vicente Salas y el anciano Santos Sa 
las. Estos vivían en el piso tercero de 
una. casa contigua a la fábrica. 
Las pérdidas se calculan en millón y 
medio de pesetas. 
P R E C O C I D A D E S 
El señor Gómez Collantes se opone 
i.erminantemente a ello. 
El señor Arrí presenta otra ennñen 
da, pidiendo que no se discuta ninguna .'.'/.V.' 
dores. Es decir, que nuestros « i sés» , refodón persinalmente, sino que se Wt&í̂ ™ ^-^ votos en contra tk 
palmo a palmo, se disputarán los tro atenga ^ corporación a los acuerdos fe S ^ f ? T o n e ' Arce ' C a ^ Gar 
tomados anteriormente en dicha parí i 
da, y que, en caso preciso, dirijan un-
escrilo los empleados a la citada Comi Gfi(.ina!.„ ,s,.l¡,!. n m es apro|)al,a Continúa el debate 
sión expon.endo sus quejas con lo „ . ¿ ^ ^ • sodal (le I(areelona. 
r r p ^ r r r s . e l r e s u l , a ¿ t e ; 1 ;i " " D D i V 
o . i 1 1 1 - 4 - nal, ohemas v Alcaldía deben ser ms Se vota la enmienda del señor Arrí. 
y es aprobada por 15 votos contra seis. 
Explican el voto ios señores Quinta 
nilla y («ómez. 
intervienen los señores Torre, Pela 
cía del Ilío. 
Otras relaciones. 
La relación número 2, ((Material de 
(".nando se hallaba paseando por la 
Alameda de Jesús de Monasterio, le 
fué robado un medallón con la Virgei) 
fiel Carmen a la niña Rosario Blanco! 
Los autores del robo, Angel Oceja. 




Continúa el debate sobre la situación 
diez, le vendieron en un real a la due 
hacen ruegos de ña de la tienda ((Todo a 65 céntimos». 
establecida en la calle de la Lealtad. 
El guardia de Seguridad Andrés Pe 
ñaranda, que llevó a cabo la detencióti 
de los raterillos, recuperó la mrdalla. 
^ diputad 
verdaderamente anárqu lea. 
UNA i m o p o s i G i o x ROPOSICION
o señor Ayuso se propone pre 
« • • 
Ayer tarde llegó a nuestra población, 
reclamado por asuntos particulares, el 
digno presidente de ia Federación Re 
gional Norte, don Luis Astorquia. 
En los breves instantes que con él 
conversamos, nos anunció que coinci 
diendo con la celebración del V «cross>• 
nacional, que como saben nuestros ali 
tilica dos. 
La relación tercera, ((Suscripciones» 
pesetas 220, y la cuarta, ((Conserva 
don y reparación de la Casa Consisto 
nal» , 5 
Clonados se celebrará en Rilbao el día ta Estado Mayor y pido la supresió 
^8 de marzo, se jugará la segunda eli ios dos tenientes visitadores. 
500 pesetas, son aprobada: 
esi n de 
•areee : ' f ,nENCIAS ÚEL CONGRESO 
m o S n T laf dos ^Pres idenc ias del 
M!" u,an,es Por muerte del señor 
ido n?ini0?' "na' y por habpr ^i"0 nom 
a '"ra, serán provistas en las 
•^nor Belandia. alhish!. 
campeonato de España El señor Torre lamenta no poder apo 
regiones Centro y Norte. yar la proposición qu& en ê te sentido 
agradecemos al amigo Astorquia |iace ei señor Collantes. 
.el ((notición» y le reiteramos la bienve 
nida. 
nes y Estadística», 3.400; octava 
'diastos de representación», 13.000, > 
novena, ((Alcaldía v tenencias», pese 
tas 1.250. 
Cuando se discutía la relación décl 
El señor Jado contesta al señor Gó 
E l señor GARRAN pronuncia un c\ 
tensísimo discurso, que es escuchado entregándosela a su dueña, 
entre la indiferencia-de los diputados. 
El señor PASCUAL pronuncia otro 
discurso, más extenso aun que el ante 
rior, y se suspende él debate, con ti 
nuando este señor en el uso (Te la pala 
de ^ra. 
Orden del d ía . 
Continúa la discusión del-proyecto 
de tarifas feiTo vi arias. 
El señor ARTIÑÁNO reanuda su dis 
curso, comenzado ayer, y se ocupa de 
la sil nación Se las Compañías, afir 
mando que no exige un aumento de ta 
rilas. 
Los señores RARHKR y PI-.^A hacen 
P I P E MONTANA. 
is del 
fés '«e Arriluce de 
perso 
y el mar 
Fl rñM^U""5 1Ibarra. maiírista. 
las í w v P 0 DE MINISTROS 
BUaton* ¿ií , líl noche se reunieron los 
>nsejo en la Pr(>sidenc¡a 
El 
para celebrar 
art iSS>!S en , le«ar fot fil presidente, v . ANTA L.IK 
O ^ Z ^ y - 0 tran<IUÍlQ 
Juiinn m m n 6. Dosai 
MEDIDO 
éspectalista en Tas ecieniiedad^ d'i pgdr 
* i ¡TU KPONr ^ » 
ma, ((Guardia municipal», es suspendi 
da la sesión por habe transcurndo las 
mez (A>llantes, inanitestando que a Co horas rPg|am(Mltarias< b o r d á n d o s e el algunas observaciones, 
misión t e Hacienda sometió a su tiem . sp c(iu[u]úe a [as tres á |a [o pj s,nor nivAS MATEOS les coates 
po debido a la consideración de los se | é hov Á a ,as cin(10 ha m tener 
fiores concejales el suprimir o amorti , . la Slll)s¡(,iaria (le ca(la s m días 




Especialista en enfemedades de los nlfíof. 
Consulta de 11 a i v de 4 a s 
ATARAZANAS, 10, segundo.—TELEF. fl 
FRANCISCO SETIÉN 
Ee^eafDlitta en enfermedades de ia narU. 
garganta y oído». 
BliANCA. NUMERO 42. 1 1 
.ooftulta de nueve a una j de do» a ?<d» 
Joaquín Santiuste 
ta. 
1 B N " ! OJirl- , n ,nillls,r,)s dijeron que la o n r s . -
¡uiz ém^rz-zTi^x: v.Dr. Sálnz de tonda. 
El señor García (don Eleofredo) se Oámpippl r l p \pí P m -
Rere a detemmadas supresiones oue ^ a , , , a , a **X2 ICJ l l v i " 
piedad. 
Él señor SABORIT pregunta quién 
CARDANTA. NARIZ V OVDOt 
f>e once a doce. Sanatorio d*d • d«v*-r,r 
.Mndmzo, v de dr .̂c. •• una y rn"<íifi Wad-
R*8. 7, primero. 
"""ELRFOWC NUMERA ?.t» 
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cuen * H * l m ' \ ^ Z T 0 ^a-stecimientos dió . 
m ton-u .Ü 'lJíle un hluiw conduciendo 
Partos y «nferaie<tedcf de U afwíer 
profeior auxiliar de diebae attgiu 
ai a» en la Facultad de Zaragoza, 
nayoe x—Diatermia.—Aitafreeuenala 
Coneulta dt 11 m 1. Pwiodi*»» - " ^ y - wm.mmmpmm - •. ^ > uiui isuiuo uc s u ^ i c o i u u , y a. que m i v i iuuec ios que ues 
•»»«6e ex t rañaron de oif eeiee ^«n Franoieoo. $7, eegimdo. Teiéiene, r?i. dos millones y medio de ingreso* y un con el mismo bu. 
refi a ieni i ü  que 
resultan luego fecundas en ((empleoma 
nía». 
El señor Casuso propone que se amor 
tice el 33 por 100 de los empleados exis 
tentes y que aquellos mismos se encar 
guen de hacer la selección precisa. 
E l seilor Quintanilla dice que la Go 
misión de Hacienda acepta todos los Esta vez a instancia de los sefíores ar 
- formulismos de supresión, ya que hay quiteclos que después hau intervenido 
Teatro Pereda -:- -r ,̂ , viernes, 2 0 febrero de 1920 
Nuevamente se ha reunido la Comi 
sión de esta Cámara qué intervino en 
las diferencias surgidas entre patronos 
y obreros del ramo de construcción. 
Compañía de comedias policiacas y do obras de gran espectáculo de ALCOHIZA. 
A las seis y cuarto de la tardo a peilciVin de numeroso público LOS 1II.IOS 
D E L C I R C O . ¡Gran éxito! 
A las diez en punto de ía noche LA MASCARA DK LOS D I E N T E S BLANCOS. 
Mañana sábado, estreno de la grandiosa serie en 3 jornadas LOS MISTERIOS 
D E NEW YORK. Se despachan localidades en contaduría para las tres jornadas. 
J»*WVW1VVVVVVVVVVVV**VVVVVVV^^ 
L A C O N S T R U C T O R A M A R I T I M A I N D U S T R I A L ( 8 . A . ) 
(Antes Talleres M e t a l ú r g i e o s de Santander) Calzadas Altas, 43. Teléf. 8-14 
Fundición de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z a s c i & f o r | a 
Cocinas económicas—Hornos y tornos de 
panadería y amasadoras, etc., etc. 
Grandes talleres de consíruccióR ? reparación 
de calderas y máquinas marinas, molinetes, maquinillae y efectos mecánicos 
para buques mercantes 
Hrmaduras para «edificaciones, .columnas, oerjas, balconajes» ;elc. 
R r o y e o t o s , e s t u d i o s y p r e s u p u e s t o s s o b r e d e m e n c i a 
DRONIQUILLA 
lis m 
Miércoles de ceniza. 
MONOLOGO 
Sí amada mía; lo que el. s'acerdote ha., 
ble será l a verdad. Polvo ha de ser tu be 
lleza, y polvos y cenizas este arnur qm* 
ahora nos consume, y este fuego abrasador 
por cima el cual calienta nuestras vidas 
al rojo blanco, y eeta pasión que a no» , 
otros se nos antoja eterna. 
Ni el que tus labios se . crispen y en so 
llozos naufrague |tu sonrisa encantadora, 
evitarán que sea verdad lo que el cun; 
hable al poner la ceniza en tu frente pura 
•n la penumbra dormida del flojel que la 
mantilla hace a tu rostro. Verdad serán tuf 
palabras, y sus hondos sbspiros, al lamen, 
tarse de que lodo pape como el viento, j< 
seamos los humanos corno flores cuyos pe., 
talos besa hoy el sol y el cieno manch; 
mañana. 
Verdad aquello de que la belleza es conu 
una sombra de encantos leves que se apa 
gan como fuegos fatuos. 
Todo verdad, amada mia; los ojo? luyo; 
llenos de misterio, que alumbran mi vida 
las pestañas tuyas, prisiones de mis suc 
ños; los labios sangrantes como el bordf 
de una herida, tu rizosos cabellos que tan. 
tas veces enredan mis ¡manos que eítíSrí 
ellos quisieran morir; el poema de tu risr 
jácara; las l íneas de tu cuerpo provocati 
vo, todo es fuego fatuo, que se extingue 
que muere... futuras cenizas... 
Y este amor de hoy yo le comparo a 1* 
escarcha que mata el sol, a la garza qtí( 
mata el halcón. Y si esto que es toda aues 
tra vida, y todo nuestro sér, y torio núes 
tro ideal sobre l a t ierra es fuego fatup, C<*i 
sidera, mi amada si no debemos pensai 
im poco.en lo eterno al doblar la rodil l i 
ante el sacerdote que imponga la cenl/.í 
sobre tu frente de diosa, en la penumbi" 
dormida >0el dosel que l a manti l la hac< 
a tu rostro. 
ANTONNIO ANECORA 
Bilbao, 19200. 
T r i b u n a l e s 
JUICIO ORA! 
Ayer tuvo lugar el juicio oral de la cau 
sa seguida en el Juzgado del Oestf de estf, 
capital contra Pedro González González 
Manuel García Mínguez, Lucas Revilla Caá 
tanedo y ¡Manuel Revuelta Ruiz, porquf 
puestos "de acuerdo los tres primeros, el 
18 de marzo últ imo sustrajeron, de un va 
por que estaban descargando, un saco coi 
harina perteneciente a la Sociedad «I.f 
Constancia", tasado en 67 pesetas cincuent 
céntimos, el cual entregaron para que 1< 
ocultase, manifes tándole su .procedpin ia. 
al otro procesado Manuel Revuelta, en cu 
yo poder fué encontrado, y el quo fué de 
Yuelto a su dueño 
E l señor fiscal califljó los hachos conu 
constitutivos de un delito de huii(o, del 
que eran autores los procesados Pedrc 
González, Manuel García y Lucas Revilla 
y encubridor Manuel Revuelta. En el aot* 
del juicio modiflóó sus conclusiones en e1 
sentido de apreciar la circunstancia agrá 
vante de abuso de confianza, y pidió s< 
impusiera a los acusados autores, la penr 
de cuatro meses y un d ía de arresto ma 
yor a cada uno, con sus accesorias y cuar 
ta parte de costas; y la de 500 pesetas d( 
multa y cuarta parte también de costas, 
al encubridor Manuel Revuelta. 
Las defensas del Manuel García y Ma 
nuel Revuelta solicitaron la libre absolu 
Ción de sus patrocinados; conforrnandosí 
con las conclusiones (Tel fiscal la d-e ios 
otros procesados Pedro González y Lucas 
Revilla. 
El juicio quedó concluso para sentencia. 
SUSPENSIOK 
E l Juicio oral señalado para el d ía de 
boy, en causa seguida en el Juzgado de 
S a n t o ñ a . contra Gregorio Alconchel y otro, 
por estafa, ha BUIÜ suspendido hasta nueve 
• • ñ al amiento. 
SECC'OW m . & m m t 
MOVIMIENTO DEL PUERTC 
Los buques entrados y salidos en el día 
de ayer fueron los siguientes: 
Entrados.—«Skogland», de. Bahía, con ta^-
baco y café. 
«Barquero», de Villagarcía, con barro. 
«María Luisa», de Pasajes, en lastro. 
«Cabo Santa Pola», de Levante, con car 
j a general. 
«Elviritap, de Rivadesella, con carbón. -
«Sierra Barcia», de Bilbao, con cemento 
en tránsito. 
«Mamelena B.», de Avilés, con carbón. 
Despachados.,—«Tres Amigos», con teja, 
para Pontevedra. 
«María Luisa», en lastre, para San Es~ 
teban de Pravia. 
«Zuiderdijk», con carga general, para Ha 
baña y escalas. 
«Asra», con carga general, para Vigo. 
«Ciscar», con carga general, para Lisboa-
ASPECTO Dl¿ LOS MUELLES 
Salieron los \apores «Asra» y «Ciscar»,,' 
para 'Vigo y Lisboa, respectivamente, y en , 
el lugar que ocupaba el segundo, muelle 
longitudinal de Maura, atracó el «Cabo 
Bánta Pola», empezando a descargar la car i 
ge general que trae procedente de los puer 
k>s de Levante . 
En el longitudinal de Albareda a m a r r ó 
«I «Elvirita», que hoy empezará a desear" 
gar carbón. 
En el del ferrocarril del. Norte, también 
con carbón, que descargará hoy, arr ibó el 
«Mamelena B.» 
Terminó sus operaciones, en el muelle 
número 1, el t rasat lánt ico «Alfonso XII», 
que con 250 toneladas de carga general y 
unos 300 pasajeros, saldrá en las primeras 
horas de l a madrugada de hoy, con desti-
no a Habana y Veracruz. 
En los muelles de Maliaño, con cenu'nn 
y barro, atracaron los veleros «Sierra Bar-
ola» y «Barquero». 
E l magnífico vapor «Skotgland», noruego, 
amarró al úl t imo muelle de Maliaño, em-
pezando a descargar los 13.000 tercios de 
tabaco que trae para la Compañ ía Arren-
dataria, y 1.600 sacos de café para un al 
macenista santanderino. 
El «Skotgland» procede de Bahía (Bra-. 
flil). 
SE ESPERA 
Procedente de Nueva York, el magnífico 
buque, de la Empresa naviera catalana D6 
ntngo Mumbrú. «Leonoea», con carga ge-
neral para Santander, 
Llegará probablemente a fines del prA-, 
ximo mes. 
UN NAUFRAGIO 
A la altura de Ametlla, nauf ragó el v a . 
por «Carola», de la matricula de Tarrago 
na, de doscientas toneladas, que se dedica^ 
ba a cabotaje, entre los puertos del Medi -
terráneo. 
v' Toda la t r ipulación se salvó. 
EL TIEMPO 
Sudoeste, fresco; marejadilla del Noroe»^ 
tej acelajado. 
Tiende a empeorar el tiempo en todas 
las costas del Mediterráneo. 
MAREAS PARA HOY 
• Pleamares a las 3,52 de la m a ñ a n a y 4,9 
de l a tarde. 
•Bajamares a las 10,8 de la m a ñ a n a y 
10,25 de la tarde. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Angel Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Cuba. 
«Emilia S. de Pérez», en Cádiz. 
«Alfonso Pérez», en Dunkerque. 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
. «Mechelin», en Neucastle. 
"Marianela»,. salió de Dublin, en viaje 
a Londres. 
Vapores de la Compañía Santander ina 
de Navegación. 
«Peña Rocías», en Valencia. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
«María Elena», en Santander. | 
•SITUACION DE LOS BUQUES DE LA COM 
PAÑI A TRASATLANTICA 
«Reina María Cristliui», m Cádiz. 
«Alfonso XII», salió hoy para H8bfl.nft y 
Veracruz. . 
«Alfonso XIII», salió de la Habaná. 
• Manuel Calvo», en Las Palmas. 
«Antonio López», en la Habana. 
«Claudio López y López», saliA el d ía 3 i 
de Cádiz a Nueva York. 
«Isla de Panay» , en Cádiz. 
«Santa Isabel», en Cádiz. 
•Legazpi», salió el d ía V de Colombo para 
Port Said. 
«Cataluña», sal ió el d í a ' 3 de Nueva York 
para Cádiz. 
..Ciudad de Cádiz», en Las Paltntfs. 
«León XIII», en Nueva York. 
«Manuel L . Villaverde», llegó el día I 
a San Esteban de, Pravia, de Gijón. 
«Montserrat», llegó el 14 a Puerto Hie-
de la Guayra. 
«Montevideo», llegó el d í a 13 a Puerto R 
có de Savta Cruz de Tenerife. 
«Patricio de Satrústegui», en la Habana 
«Reina Victoria Euenla», salió el día !) d 
Montevideo para Santa Cruz de Tenerife 
«Infanta Isabel de Borbón», salió de Te 
nerife el d í a 31. para Montevideo. 
«Rúenos Aires», llegó el d í a 15 a Valencia 
de Barcelona." 
«San Carlos», en Barcelona. 
-Alicante», en Cádiz. 
«Hla de Piélago», en Cádiz. 
«Mogador», en Cádiz. 
HISPANO-AMERICA 
Noticias de Colombia 
EMPRESTITOS 
El Depanamento do Antioquía ha conse-
guido en Nueva York un emprést i to de sie 
te millones d e . d ó l a r e s con 'destino a la 
corastrucción de fea-rocaj i aiiiioquefios. 
La Municipalidad de Medellín contrató tam 
bién en l a Casa de Arusink y Compañía, de 
Nueva York,, un • emprésti to por dos millo 
nes y medio de pesos para, mejoras públi -
cas en la ciudad. 
NUEVAS LINEAS DE VAPORES 
La «Tropical Steamship Corporation», 
ha establecido un nuevo servicio semanal 
de vapores, de 4.000 toneladas cada unn, 
entre Puerto Colombia y Nueva York. 
Para inaguraf l a nueva línea de vapores 
en el Pacífico,, establecida por la Compafiía 
italiana «La Veloce», llegó a los puertos 
colombianos el vapor «Bologiif». 
. EL INSTITUTO ROCKEFELLER 
Llegó a Colombia la Comisión del I n * 
u"uio Rockefeller, presidida por él eminon. 
te hombre de ciencia Luis Chápiro, bajo 
las ordenes del Gobierno colombiano. Va 
a ocuparse de la extinción de la malaria, 
uncinariasis y enfermedades análogas. 
AUMENTO DE VALOR DE J.A 
PROPIEDAD RAIZ 
A la sola Aduana de Berranqnilla; llega 
•Esiíiílo;,-o a los in/lmd.uoe de .A^flia<il.óñ^{> 
benéficas y al público en general, que se 
sirvan auxiliarla en el .desempeñe, d& .-iaii. pcacfis del-r i tual 
importante cometido.. 
Los insiaiuias y . propuestas relativas a 
premios, se autor izarán con noticias y do 
cumentos eficaces para acreditar ia pergo» 
nalidad de los interesados de .los propo-
nentes y de los sujetos que; puedon' ates^ 
tiguar l a acción meritoria de que se trate, 
y para determinar bien esta acción y Com-
probarla plenamente. 
Entre tales documentos figurarán, siem-
pre que. sea posible, certüftcaciones de los 
alcaldes, de los curas pá r rocos y de otras 
autoridades, a quienes conste lo que en las 
instancias y propuestas se aleguen, y que 
de ello quieran dar testimonio, rindiendo 
así culto a la Justicia y a la Caridad. 
En las instancias y propuestas concer-
nientes a socorros a literatos y a sus fa--
milias, se deberán hacer indicaciones acer 
ca de las principales obras de aquéllos, y 
probar que los interesados lo necesitan y 
son dignos de obtenerlos. 
Las instancias y propuestas dé ama y 
otra clase hab rán de estar en la secretaría 
dé la Academia antes de las once de la 
noche del úl t imo día del mes de septiem-
bre de 1920. 
Los premios y socorros se adjudicarán 
en el próximo mes de diciembre.» 
¿towun Meloso aJíaj ciQn-l^,«£Urtó ^ 
InmaoulMa, 'ame 'ya- que.;.sé' M é r o n ^ 
Después, él ¿acerdoT*1, seguido por .todos 
los señores invitados, fué bendícrendo las 
varias estencrias, y para las )once Kabía 
terminado la sagrada ceremonia. 
Después, el alcalde de la vi l la , hizo un 
eiocuente discurso, congra tu lándose , de la 
parte que el Ayuntamiento toma en la en 
s^ñan ia , habiendo construido hasta abo 
ra veinte edificios, en los que hay estable 
cidas 166 escuelas. 
El delegado regio de primera enseñanza 
señor Marzp Gardoqui pronunció palabras 
de agradecimiento para -el 'alcalde y él 
Ayuntamiento de Bilbao, declarando en 
nombre del Rey inauguradas lás . escuelas. 
Las obras de este edificio comenzaron el 
d í a 22 de jul io de 1918, y el coste aproxí 
mado de las mismas es de 320.000 pesetas. 
Especialista en oídos, nariz y gárg&ott» 
Consulta los días iaborabios de dlet i 
una y de tres y media & aela. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632 
> i 8 a s y M e r c a d o s 
• A M T A N 1 E I I 
ACCIONES 
Compañía Vasco Cantábrica de Navega 
ción, 990 (6 acciones). 
'.. Cédulas Banco Hipotecario de España, •'; 
por 100, 99,25 y 99,40 por 100; pesetas 17:500. 
Amortizable 5 por 100 (1900), y6,50 por 
i 100; pesetas 2.500 
OBLIGACIONES 
ron en octubre 800.000 bultos de merraderia ( Fcrrocarrii (ie Alar a Santander, especia" 
extranjera, produciendo cem, de un m i l l ó n ' ^ g. ^ ^ joí.50 por KM); pesetas 3Í38S. 
de pesos, en derechos de aduana. Esta ci ; ' - • 
JUIITA DE SUBSISTEHClilS 
EL CARBON DE TASA 
Para mayor facilidad del' público y^ no 
aglomerar los servicios de esta Junta pro. 
rincial de Subsistencias, se ha dispuesto 
que los vales para recoger carbón se eñ» 
tregüen, previo pago de su importe, en la 
iñcina del Gobierno c iv i l , por la tarde d" 
tres a seis, en lugar de ser por la m a ñ a 
aa como se había dispuesto en un prin 
cipio. 
Se estó) gestionando la adquisición kle 
más cantidad de carbón para expend.Tlo 
al precio de tasa. 
CORNETA EVENTUAL.—Acordado por 
el excelentísimo Ayuntamiento sacar a con 
curso la plaza de corneta eventual del 
Cuerpo de bomberos municipales, la Alcal 
l í a concede el plazo de ocho días , a oon 
tai1 desde esta fecha, para la presentación 
de instancias documentadas. 
Las .condiciones y demás antecedentes se 
hallan de manifiesto en el Negociado de 
Policía de la Secretaría general, todos los 
días hábi les durante las horas de oficina 
Santander, 19 de febrero de 1920.—El al 
.•alde, Eduardo Pereda. 
Pedro A. San Martín 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
ia, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. l is . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo-
vimiento del Asilo en el d ía de ayer, fué 
el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.132. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
136. . 
«i 
Granja de Llano 
Vargas, Fuente-Viesgo 
Grandes viveros de árboles frutales 
maderables y plantas de adorno. Es-
pecialidad, manzanos y chopos cana-
dienses, que son los mejores para 
pasta de papel y maderables. 
PRECIOS BA AP8IMO8 
MATADERO.—Romaneo del d ía 19 
Roses mayores, fUj menores, 12; kilos, 
3.0002. 
Cerdos, 5; kilos, 406. 
Corderos, 7; kilos, 28. 
T 1 T o K o m t o o 
PURGANTE IDEAL 
institutriz inglesa 
Enseñando francés y, alemán desea en-
trar buena familia, a la par Aíilo San Jo-
sé, donde Informaran. 
fra representa un aumento de máe (leí 50 
•por 100 respecto de igual mes del año an j 
terior. En las d e m á s Aduanas el aument" 
es también considerahle. 
AUMENTO EXTHAOKi )l XAH l() EN 
• EL COMERCIO DÉ IMPORTACION 
Debido a las prosperidad e ionómioa di-l 
país, el valor de la propiedad miz h á du 
•pilcado en algunas ciudades de Colombia 
con relación al da .hace cinco años, y trj .-
plicado en algunas. _ : 
MISION COMERCIAL A CHII. l . 
Ha llegado a Chile una misión comercial 
compuesta de comercia nU-s. agrlcultoreji, 
banqueros, efe, etc., que fué a eotudiar los 
medios m á s prácticos de desarrollar la« 
relaciones ent̂ -e fla^ dos Repúblicas y a 
corresponder a la visita de la misión a n á -
loga enviada de Chile a Colomoia, y qiie 
visitó este país en meses pasados. Se ha he. 
cho a la misión colombiana caluroso rpjcl 
biiniento. 
MEJORAS EN LAS ISLAS DI . 
SAN ANDRES Y PROVÍDEÑClA 
El Gobierno nacional ha contratado con 
la Compañía Gazacumulator. de los KM a 
dos Unidos, la construcción de' faros para 
las islas de San Andrés y Providencia, ghé 
son las principaleí¡ del archipiélago que IÚ 
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amortizable 5 por 100 F 
• • E 
» D 
• C 
»? « B .... 
» » A 
\mortizable, 4 por 100, F 
^anco de España 
" Hispano Americaiio.. 
Río de la Plata 





Cédulas, 5 por 100 .., 
Tesoro, 4,57, serie A 
ne Colombia en el mar Caribe. Otras re- Idem id., serie B 
formas .se HSS hecho en dichas islas. Azucareras estampilladas... 
NAVEGACION AEREA Idem, no estampilladas 
Se ha constituido en Darranquilla una Exterior, serie F 
Compañía de Navegación aérea, con un CÜ Cédulas a l 4 por 100 
pital de cien m i l pesos, para restablecer e] Francos .*. 
servicio entre la costa y el interior de la Libras ; 
República, por medio de hidroaviones, que Dólares 
en caso necesario harán uso del rio Mag^ Liras, 
dalena. Los hidroaviones podran irauspor Marcos .'• 
tar cinco pasajeros y mil kil^s de ra rga 
^ W V VVVWVVVA/WVXax-.-VXX'VVVVXA 'VW W V A / V W V X ' W w w w 
HEUma-CIATICAARTRITISniO 
AlíVio inmediato, curación segum con 
CIATICARINA, GARCIA S U A R E Z . Vento 
farmacias y Droguerías . 


































5 78 00 
00 00 
6 15 
Banco Hispano Americano.) 

































5 82 00 
00 00 
6 20 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PEREDA—Gran espectáculo 
ALCORIZA. 
Hoy viernes, a las seis y cuarto de la 
tarde a petición de numeroso público, 
«Los idjos del • circo». ¡Gran éxito! 
A las diez en punto de la noche. "«La 
másca ra de los dientes blancos». 
SALA- NARRON.—Temporada de cinema--
tógrafo. 
Desde las seis, «El Farol Rojo». 
PABELLON NARBON.—Temporada de f U 
nematógrafo. 
Desde las seis, «El oro y la muerte».. 
Banco Mercanti l 
Cuentas corrientes a la vista, 2 pt r 1 
de interés anual. 
Cuentas de depósito, a tres meses, 2 K 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 Idem. 
ídem a un año, 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda, extrar 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorro*: a'la vista 3 por 100 d 
interés anual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin-de cadi 
sGmG strG 
Depósito de valores: L I B R E S D E DE 
R E C H 0 8 D E CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
3 por 100 de interés anual hasta 10.0W 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particularet-
indispensables para guardar alhajas, v? 
lores y documentos de importan 
Vinos PATE^( 
Andrés Arché tíeli 
SANTA CLARA, 11. 
GRAN CAFE RESTAUi 
E-petiaiid'^d en bodas, 
HABITACIONES 
Servicio a al carta y p0h 
«ni 
Según lo dispuesto en e 
Ins Kstatutos y de acuerdó % 
Administración, se convoca J 
accionistas a Junta genera*! ow 
hab rá de celebrarse a las ĉ at-
de del día primero de marzo 
el local cervecería «La Delic los' jeto de tratar de los asuntos^1 
Primero—Lectura y d i sc i f t^ 
mona, balance y Cuentas 0 0 ^ 
al ejercicio de 1919, ' ^ 
Segundo.—Distribución (ie 
Tercero.—Nombranfieiitu de ,, 
sejero. 
El derecho de asistencia s,, 
el acto mismo de la Juma, «Sj 
acciones o resgiuirdOK ((uc 
pósito en los Raucos" lócale^. 
. Santander, 20 de febrero de )«.• 
Sidente del Consejo, ISIDORQ ¡P 
Garage Mesones. 
Automóviles Renault, 12-H. P. Ultim» 
modelo de la Exposición celebrada en Pa 
rís en octubre de 1919, con puesta en mar 
cha y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Oran «stock» Michelín. 
M s i i f c i l i i t i ; 
• A N P R A N t l t l O , 1. P R A L . 
Avisos a doaistilo.—Telifone MI-
Dr. Vázquez Mande 
lenle lie Mi ii | 
. y Caja de Ahorros de Sa 
INSTITUCION DENEFICA QUE 
JO EL PROTECTORADO DEtl 
Aluc cuentas corrientes 'de 
arantia hipotecaria, al 5 por ' 
rés anual; de crédito persona]'! 
100; con ga ran t í a s de valore^ 
al 4,50 por 100; e industriales, j 
Prés tamos sobre ropas,".efectos, 
6 por 100. 
Abona a sus imponentes 'Á 
hasta mi l pesetas, que en las;-( 
locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas, gatisi 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 
idem. 
Las cartillas, se Úquidah ¡̂S 
presentación; los intereses sci 
los meses de enero y julio; anUji 
t ina el Conseje una caniidaíj 
de imponentes. 
M f O i 1 1 tlIBl MUI STEi 
WMO L1IIE H i | 
Fd grande y rápido, vap^r.n^ 
no, .de 14.000 toneladas y 16 ijii 
cha, nombrado . , 
O ü I Z A 
s a l d r á de Sttntander el ocho.dei 
HABANA, TAMPICO Y VE 
admitiendo pasajeros de pritfieid 
Debiendo retornar este iítaj! 
seguidamente de aquéllos piierji 
FONDOS PURLICOS 
Interior, en, t í tu los: serie A, 76.20; R, 76 20; 
C, 76,20; D, 75,10. 
En carpetas provisionales: serie A 79 uor 
100 y 74.70; R. 74,70; C. 74,70. ' 
Amortizable, on t í tulos: serie A 96 70' r 
! 96.70. • • . • -i 
Orden del d ía para la sesión subsidiaria A.vll'>'<i,)inento de Bilbao, 85 por 100. 
que hoy celebrara nuestra Corporación ' „ , ACCIONES 
municipal. -. • Banco Bilbao. 3.800 pesetas ttn comen 
Acta de la sesión anterior. ' , * m P ^ a s . 
DESPACHO ORDINARIO ' ^'zcaya, 1.6i0, I.650, 1.655 pesetas fin co 
Especial.—Proyecto de emprésti to de vein n'lft"te, 1685 pesetas fln marzo, 1.640. 1,660 
e millonea de DeReta.s. : >' .V6?0 PfisetaS-
Unión Minera. 1.625. 1.615. 1.010 pesetas 
fln corriente. 
Río la Plata, 275 pesetas. 
Norte de España, 329 y 328 pesetas. 
Sota y Aznar. 3.875 y 3.870 pesetas fln 
corriente. 
Nervlón, 3.705 pesetas. 
Unión, 1.315 y 1.320 pesetas. 
Vasconga.da, 1.345 pesetas. 
Marí t ima Rermeo, 170 pesetas. 
Guipuzcoana, 625 v 623 pesetas, 
Vascocantá i r ica de Navegación. 980 pf 
setas. 
Mundaca, 550 pesetas. 
I tur r i , 50 pesetas. 
Vascovalenciana, 262 pesetas. 
Bagconia, 875 pesetas. 
Altos Hornos, 280, 280 por 100 ftn 
corriente, 283,50, 284, 283,50 por 100 fln mar 
zo, 281, 280, 281 por 100. 
Hesinerfi. 1.340, 1.337, 1.340, 1.330, 1.337. 
•.1.338, 1.337 pesetas fln corriente, 1.300, 
1.339 pesetas fin marzo, 1.380, 1.375 y 1.370 
pesetas fln marzo, prima 40 pesetas; 1.335 
pesetas. 
Felguera, 16i por 100 fln corriente. 
Minerosiderúrgica de Ponferrada. pese-
tas 1.050. 
Explosivos, 325 por 100. 
OBLIGACIONES 
Santander a Bilbao, 1913, 97 por 100. 
Robla, 80 por 100. 
Asturias, León, 55 por 100. 
Huesca, Francia, Can/ranc, 78,50. 
Nortes, primera serle, primera hipoteda, 
52,25 56,50 y 56,25. 
Valladolld, Ariza, serie A, 97,50. 
CAMRIOS 
Londres, cheque, 10.500 a 19.53. 
t p s s
Informe sobre las concesiones aArcilleraD 
y «Aumento a la Arcillara". 
Hacienda.—Transíerencia d? 87.000 pese-
tas a varios capitulas del Presupuesto. 
Obras.—Don Miguel F. Cantolla, una se-, 
pultura. 
Doña Milagros Oceja, ampliar el quiosco 
de l a Plaza de ia Aduana. 
Cuentas. 
Festejos-—Acta de subasta desierta para 
la construcción de casetas de ferias en la 
Alameda do Oviedo. 
Ensanche.—Ferrocarril Santander Bilbao 
ampliar los almacenes de la e s t a c i ó n de 
pequeña velocidad. 
S U C E S O S DE A Y E R 
ENTiRE MUJERES 
En el lavadero público de ta calle de Te 
tuán, por si la correspondía lavar primero 
a una que a otra, cuestionaron Jesusa Vial 
Martínez y Luisa Galdiano Santiago, que 
terminaron por irse a las manos y darse 
una mutua paliza, dando lugar a un gran 
escándalo. 
de l a Maternidad e Inst i tuto Roblo de Madrid 
Partos y Ginecología - - Vías digestivas. 
Consulta de 11 a 1 - S A N FRANCISCO, 21 tos d¿l.Npyte;(Te" E)¿1¿'¿.~la^ 
ra comodidad del pasaje de 
lita billetes de ida y vuelia. 
Para informes y detalles, diij 
consignatario 
Don Francisco Sa lazar, Muelle,, 
Teléfono número 17,1 
M E S I 8 I N A I N T E R N A Y F I E L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, 20 
Los miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 0. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E i 
w :-: C o n s t r u c c i ó n N a c i o i 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Viciij 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones | 
R E P R E S E N T A N T E P A R A 8 A N T A N B E R V S U PROVINlM| 
JOSE MARIA GEBALI 
R i v e r a , 1 y 3 , — S A T S r T ^ I V J D K I l . ^ T e l . S 
CUIDADO con los laxantes de descomí 
posicHón desconocida, el A G A R A M I 
puede usarle la mujer aun en estad* 
delicados. 
I AGJwy-m—I 
Estofas americanas de 3.000 calorías 
DE BILBAO 
Premios a la virtud. 
La "Gaceta» publica la siguiente nota de 
la Real Academia Española: 
«Esta Corporación abre concurso para ia 
adjudicación de los premios y socorros ae 
la fundación oSnn Gaspar», correspondien'. 
tes al año 192C. 
Los premios se des t inarán a recompen-
sar actos de vir tud que tengan por base d ¡ 
amor f i l ia l , la abnegación, la honradez, l».! 
probidad acreditada, el valor que produzca' 
beneficios, a la humanidad, las desgracias 
ocasionadas por reveses de fortuna que ha 
yan cambiado la si tuación de personas ho 
norables, y que éstas hayan soportado cum 
pliendo con sus deberes de todo género, >, 
en ftn, cuanto, a juicio de la Corporación, 
sea de estimarse como ejemplar y merito-i 
rio en la vida de los pobres honrados. Las nuevas escuelas que se han Inaugu 
Se adjudicarán socorros para aliviar la ; rado honran de modo extraordinario a l 
suerte de hombres de letras o de sus viu-
? 0,10 pesetas de consumo a 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o i a n d f i j 
|La mejor del mundo! ¡La única extranjera 
X j á , x x x p > a x - a , s s x x x e t e t l 
La mejor de cons t rucc ión nacional de 5 a 50 bujía* 
I s m a e l A r c e ( S . e n C O ™ ^ ' ' 
inaoBuracíóo ile escuelas 
POR TELEFONO 
Rilbao, 19.—Esta m a ñ a n a , a las diez y 
media, 'ha ¡tenido lugar la inaugurac ión 
oficial de las nuevas escuelas de I tur r t 
bidé. 
4© Saiai de Cajiot> i 
¿e ¡r&setado poif loe médicos de laa dnco otrása del 'mundo p o r a u e ^ 
•Se»,ayudaálaa digeationMysbroú^tifc: : s a b i a d o l M ŝ iM 
E S T ( Í M I I 6 0 
dos o familias, siempre que «e hayan be-
bo dignos de este beneficio. 
Los premios podrán consistir en una can 
tldad en metálico o en una medalla hono^ 
ríflea. 
Premios y socorros se otorgarán por l i -
bre iniciat iva de la Academia, a instancia 
Ayuntamiento de Rilbao, que vela por la 
educación y enseñanza de los niños de ia 
vjlla como ningún otro de la Peninsula-
Es un edificio magnífico, de condiciones 
excelentes de luz y de espacio, donde se 
reúnen todos los adelantos pedagógicos que 
el más exigente maestro pudiera señalar . 
El pár roco de los |San.tos Juanes, ddn 
de los interesados o a propuesta de cuales Jesús de Isusi, fué el encargado de bende 
quiera otras personas. cir los diferentes locales de la nueva es 
Egta Corporación ruega a cuantos ejer- cuela, 
zan autoridad en lo» diverges órdenes del En ©1 patío de entrada se había levanta 
9 
zUarroae en niño® y aéufios <pí$, á 
dílatocíón y üloQm dl§¡l mtéms's^ ( É f c f n . f f t i t ^ i w i 
Oé «QRt? m prindipaiss f&mmm é • . i > aa ásrrane,, ÍÁ • 
i 
i i l i 
/lorenl 
— * ~ , * > » . 
^CULd 
inporailu ^ 
i seis' y m ^ , 
ícolav niaüriif 
a .SI . a viifU^I 
ua. Müiiúlogoi 
(.flicvija ,1,. 
> de la larde, 
.57 o Los pi^l 
?h©. la misma i 
lili STEMISI 
- ntw m 
0 vapor nortea 
as y 16 nndosj 
el ofho de rnaij 
ICO Y VERACl 
1 de prkiieta Ca 
este níagnífiíí 
aellos puertos 
laña, la Cqinpij 
asaje de prinitf 
r vuelta, 
detalles, dirlgj 
zar, Muelle, ni 
número 37. 
i m o a la 
andes 
panjeral 
e i l T 
i bujfias, 1,1 
leodePer 
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S f l N T M D E R 
CALLES DE HERNAN CORTES Y WAD RA*» 
Chouolates exquisitos 
Csfes tostados selectos 
Grandes Wbos de Msiles finos. 
DE 
C e s á r e o O r t i z . 
Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Telefonos 4-44 y 455 
ii i * 
es el nú-
mero d e l 
t e l é f o n o 
de la acre-
ditada CASA C U E V A S 
ANTIQOOS TALLERES TI-
POtíRÁFioos. Toda cla-
se de imprenos, a pre-
cios económicos. 
Cuesta de la flíalava,? 
L a H i s p a n o - F r a n c e s a , 
: L A N E R Í A Y C O L C H O N l i R Í A 
Colchones - Lanas de Castilla y del 
país Clin animal, Míraguano, Pluma 
y pieles - Se carda a máquina - Gran 
surtido de telas adamascadas. 
PIA ITA BAJA DEL CLUB DE CEGATAS 
E L P I L A R 
Ultramarinos finos. 
SUCESORES 
José Pili Calosa i A.) 
Hernán Cortés. 6. - leiéfono 3-92. 
San Frmu, 21 - leléíono 9-29. 
Unión Musical 
- Española -
(ANTES CASA DOTES 10;) 
Wad Ras, 7 
Música - Pianos - Autopía-
nos - flrmoniums y toda 
clase de instrumentos 
V accesorios de 
mús ica . 
Es la casa mejor surtida. 
DROGUERIA GENERAL 
DE 
Pérez del Molino y C/ 
-o— 
Perfumería. (Irtinilos toíooráficos Oilopedla, ñ . 
—o— 
CASA CENTRAL 
Eugenio G u t i é r r e z , S.-Tsi. 16 
S U C U R S A L 
Wad-Rás, 3.-Teléf onol-30 
Gran Restaurant 
EL eflNdBRieO 
P e d r o G ó e a r u o m e z . 
H E R N A N C O R T E S , 9 
- - - T e l é f o n o 2-00 - - -
Bodas, bautizos, banquetes 
Servicio a la carh y por cubiertos 
i B E S C O R R E O S 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L i n o » d e í O u f * A y M é j i o o 
El día 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o I D o c e 
Su cap i t án , DON CRISTOBAL MORALES. 
admitiendo pasaje y carga para Hahana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y 15,10 de impuestos. 
PARA VERACRUZ: 3-40 pesetas, más 7,60 de impuestos 
- adrleíte a loi »eftore» pasájsrofi 'q' .s deseen enibarctr con deBiln^ % t* tia 
biinft y Veracruz, que deberán piovwer»* de UTI pa»aportí visado por el »eíior cón. 
aal de la República de CHba, •! úir\f¡ a & la Habana, / por e» do tifo NACÍÓO 
7 al Mñor cónaai de Méjico, s! M dirS^eu « V«ra«sri¿¿, m tuyos r«*|&lái*ás no 
pMrá « íg íd ia Wfieií. «aaí4s . 
En la segunda quincena de F E B R E R O saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la miema Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Airw 
^«ra ioformM dirigir!* a imi conrijnvatartoi en P s n U n d c r 
ía^ns^f n ú e s A ^ S Z L PBKBT Y somr^m* IUBLLS te. TSL. W.-
H O I L A N D A M E R I C A U N E 
Serv ic io mensua l y directo desde Santander a H a b a n a , V e r a c r u z j Nueva Orleans . 
El día 12 de marzo saldrá de SANTANDER el vapor holandés de 10.000 toneladas 
E M U L S I O N V i T / E A l a i o d o n u c l e i n a 
F O R M U L A 
Aceite hígado bacalao 60 por 100 
Nucleína 0;50 por 100 
Iodo orgánieo 0,10 por 100 
Consultarla vuestro médico esta fórmula y os recomendará la EMUL-
SION VITA-] para combatir escrófula, raquitismo, linfatismo, tuberculosis 
incipiente y todos ios estados de agotamiento del organismo. Indispensable 
para los niños en su período de crecimienlo. De venta en casa de los señores 
Díaz F. v Calvo, Santander y Pérez del Molino y Compañía, Santander. 
AGENTE GENERAL: JOSE CINTO GUALLAR. MADRID 
El mejor pienso TORTAS DE P A L M A -
TE, similar al COCO y la LINAZA. Diríjai. 
se los pedidos a Gerardo González. Alma-
cén de piensos. Calderón de la Barca, 21. 
Santander. 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Precios económicos 
SANTIAGO GONZALEZ 
LA REYERTA (PERACASTILLO) 
Sucursal en Campojiro, número 11. 
( 5 ñ ) L a F i n a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS—ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S DE&£A —CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS r EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amófi de Ecalante, numero 4.—Teléfono 823.-FABH1CA: Cervantes. 11. 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B a r c e l o n a 
( o n í a m l d o por lag CompañlaB do le 
Medina del Campo a Zamora % Orense « Vigo, de Salamanca « la /r .r:i*rc 
ponuguefca y otras Empreia» de ferrocarriles y tranríae de vapor, 5¿nrin* á.-. 
guerra j Arsenales del Estado, Compañía T r a s a t l i n t í c e y otr&a F.iapríaa? de 
nev*gación nacióles y extranjeras. Declarados s imi l a re i al Cardif í px>¥ fi1 
Almirantazgo portugués . 
Larbones de vapor.—Menudos p a r » trnfna,*.— *ár}om*-?íSí>i. - . ^ s 
Mó* metalúrgicos y domAsttcot. 
r ^ a n s » ?m «isdidos a la 
T 3D I O" 
El 4 de abril saldrá de SANTANDER el vapov holandés de 6.500 toneladas 
admitiendo carga de todas clases a fletes reducidos T sin transbordo para HABANA 
VERACRUZ y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su ccnslgnatario en SANTANDER y G1JON 
Don Francisco García-Wad Ra$, n • 3, praL Telf. 335-SANTANDER 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino. por su brillante resultado 
para combatir la 101? y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la droguería de Pérez del Molino y Compafiia, en la 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia de Eraenn. 
t S T ^ M T A S E N T I M O S «AJA 
Peiwo. 6, Barcelona, tí a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Ai-
im*o X I I , 18.—SANTANDER, sefiores Hijos de Angel Pérez 7 Compafiia — 
uiJON y A V I L E S . a f«ntes de la , «Sociedad H u l e r a Espafiola« — V A l . F N r i * 
i o RrJsftl Toral. . \ 
l'itik ÍJUOJ i i í o r B e s y precio» ^dtrlftrse a las oftelna»1. ds !<* 
A e s i i f t A » H U L U R R A BARAIléLñ 
i o l u c i ó n - n n t s o s a * i 
i 
Nuevo preparado compuesto de W- 4| 
carbonato de sosa purís imo de esea g 
cía de anís . Sustituye con gran ven 
iaja el bleabornato so todos sui 
asos —Caja: pesetas 
R S P O S I T O : BOBTOR S I N C S S C T O , San 
Ü9 TSS;* »o las principal®» (arada^ás 
S A N T A ' i 
í » gIlc?ro-!csíato de cal df C R E O 
SOTAL. Ttibereulosls, catarros err-
ntcos íronquitt» y deblUdíid g-on»-
f a l . - Precio: 8,§0 pesetea 
ü&raaráí» , R á s a e r e l í . —íWatf'.j'lfS 
1¿\ MOIÍDO y Compaftfc 
a»"* ^ 5 t e t ^ 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO-TELEFONO 401 
Grancilla asturiana, é t muy buen resultado para uso doméit lc«: a pegífae 3,80 
cesto de 48 kilos. Garantizo el peso.—SERVICIO A DOMICILIO 
EN u n a n o c H 
L A S 
¡ o -
O s - s 
D e v e n t o e n S a n t a n d e r : D r o g - i x e r í a d e l o s S r e » . 
J P é r e z d e l M o i n o y G o p . - I ^ l a z a d e l a s E e c i a i e l a a , 
i i 
E l mejor tónico que Be conoce para la cabeza, impide la calda del pelo 7 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y.en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, preaclndlen. 
do d© las d e m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 7 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
« • venda en S a n t a n á s r as IR HroRBiría de P6r«x dal Molino v C o n c s f t í a 
T O S 
Pastillas de Eucaliptu§ Eló-
seguí. Remedio eficaz contra 
la tos. Inofensivas^ agrada-
bles; c s j i una peseta. Princi-
pales farmaci a y droguerías 
• 
¿ D E D Ó N D E L L E 6 A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
UJI m l a r i c i o e n t e r o q t i e c i a . m s i r a i v i l l a c i o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
T A M R P D ° e m m m : 
i - , r \ i ' 1 L ) L I X D ? USO u n i v e r s a l . 
Mati A« eé ia t eitos BaeátsametiWs l B v « !T«)» U snil^e^aments a Wá»4 7 <imnau tai&tos «BíGno&s á « 
r á e l e s ^feteal-ias w a ion ^Milagrosa» m«¿if smente» Lamber*, áe eos ipot int ín pmrtuaifi.̂ -
LOÍ lacarabl*» r«cup«r*a la mié. tt,s méálees ebatrvan sea tslapRr la-
garras de la muerte. 
En todos los países del mundo, hombres, mujares 7 méd icos , todos quedan maravifladoe é« le-s e*vt 
hierbas vegetales, que tontienea los principios ds l * vida 7 de la salud. 
«yñhA Periodl,s^ entrevistó ú l t imamente al Director del «Consultorio ianiben», fu* rogede d« participar a todos sst lesteres ualeimos s bAbiemAe eu t u faial lU pereoaa «aíerma, de c«-
•nmr para pedirle sus folletos y consoltar sus dolencias gratuitamente. 
(•« \iú cor,í.FIT?'S L A M B E R dan a las víae génlto urlnarlaB el estado normal, evitando el uso de Las peJdgrosíelmas candelllaB, quitan 7 calman inetantAneameats si e tcMor 7 la fr»cK9Gcb_ 
M*n I , ' / y10*0 8 giie CTiran radloalmente las eetrecheces uretrales, prostatitis, uretritls, cisUtie, catarros de la vejiga, CALCUIOB, incorajtinencla de orina, Smjoe blanco* de las mujeres, 
5 ? " ^ * teÍTT^ÍÍrSA ^ ^ [ « l de Con1itet Lamber, con la debida Instrucción, 4 pesetas. 
7 radlcétlmenite la síÉUs y todas ses contecaencias. Impotencia» 
'hBminarLt, efecrófala», líníAÜsim.o, Unfoideracna. e¿teril}4a^ 
E n c u a d e r n a c í ó r 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7. bajo. 
V e n d o o c a m b i o 
por cualesquiera otros objetos, una m a g n í -
fica v i t r ina y otros varios muebles. 
VELASCO, número 17. 
Mecanógrafa 
se ofrece. Informarán en- esta Administra-
ción. 
C o m p r o y v e n d e 
« ! U » L B f ! U S A B O l . PASA WA« 
QUE N A B U :—; 
JUAN DE HERRERA. 2. 
i l l l l í 
sforman j vuelven Fraea 
Si:, in.ns, Gabardinasy Unlíor. 
me» Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde trec« 
aeNtae: mi^dan ouevoa. M O R I T , 18. 8/ 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathó. 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
.cas. 
F E L I X ORTEGA (8. A.) 
•alie de Burgos, número 1.—Teléfono, 177 
a r a e ^ r e ^ & a d ^ w á a y eftamltaB f r a t . i í i M ísuaibiéD j e r eart&s, ™ ^ m í « i ' A r & i e « a i d a a t t e s í # - f « « s reserva, é\tltf.í 
Medicamentos LAMBER.-Calle Ciari, número 56.-BARCEL0NA 
S e a l c ^ u L i l e t x x . 
almacenes baratos y de grandes dimensio-
nes. Informarán • eñ esta Administración. 
¡ O J O ! 
Pa.ra vino CARO, que es barato, RASÍI-LA 
TODA» O L A U S 
'«ÍS»! vieje, e te!; pt*9\m fsrrata, SR la 
^^rtMtf i áe i s t l p*r!áálf*. 
